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Oct.	  31,	  1998	  	  Eastern	  Oregon	  35,	  Central	  Washington	  28	  	  	  CWU	  -­‐	  Nunez	  19	  pass	  from	  Jacox	  (Hickey	  kick)	  11:42,	  1st	  EOU	  -­‐	  Marshall	  7	  run	  (Setser	  kick)	  8:09,	  1st	  EOU	  -­‐	  Gaines	  21	  fumble	  return	  (Setser	  kick)	  4:39,	  1st	  CWU	  -­‐	  Murphy	  3	  run	  (Hickey	  kick)	  5:32,	  2nd	  EOU	  -­‐	  Sicocan	  7	  run	  (Setser	  kick)	  1:15,	  2nd	  EOU	  -­‐	  Goss	  19	  pass	  from	  Nyby	  (Setser	  kick)	  14:09,	  4th	  EOU	  -­‐	  Sicocan	  10	  pass	  from	  Nyby	  (Setser	  kick)	  5:51,	  4th	  CWU	  -­‐	  Nunez	  9	  pass	  from	  Jacox	  (Hickey	  kick)	  3:53,	  4th	  CWU	  -­‐	  Leazer	  18	  pass	  from	  Jacox	  (Hickey	  kick)	  0:21,	  4th	  	  Eastern	  Sicocan	   20	   117	   0	   117	   1	   29	  Riggle	   10	   117	   2	   115	   0	   38	  Goss	   1	   27	   0	   27	   0	   27	  C.	  Nyby	   13	   35	   12	   23	   0	   9	  Marshall	   11	   28	   11	   16	   1	   7	  Totals	  55	   323	   25	   298	   2	   38	  	  C.	  Nyby	   23	   12	   1	   136	   2	   26	  Goss	   5	   72	   1	   19	  Marshall	   3	   28	   0	   26	  Riggle	   2	   22	   0	   16	  Sicocan	   1	   10	   1	   10	  Washburn	   1	   4	   0	   4	  Totals	  12	   136	   2	   26	  	  Setser	  6	   210	   6	   45	  Goss	   2	   42	   0	   24	  Mahon	  1	   7	   0	   7	  Totals	  3	   49	   0	   24	  	  NoneTankersley	  2-­‐7	  Long	  7,	  Metz	  1-­‐13,	  Amrine	  1-­‐0	  Tankersley	  54,	  40	  	  Murphy	   21	   134	   4	   130	   1	   31	  N.	  Conley	   10	   42	   7	   35	   0	   14	  Jacox	   3	   16	   9	   7	   0	   16	  Totals	  34	   192	   20	   172	   1	   3146	   28	   4	   339	   3	   27	  	  Nunez	  13	   163	   2	   27	  Leazer	  5	   66	   1	   18	  Seal	   4	   54	   0	   18	  
Wagner	   3	   37	   0	   13	  Peninger	   1	   18	   0	   18	  Murphy	   1	   1	   0	   1	  N.	  Conley	   1	   0	   0	   0	  Totals	  28	   339	   3	   272	   85	   0	   48	  Patterson	   2	   27	   0	   17	  Maxwell	   1	   10	   0	   10	  Allen	   1	   8	   0	   8	  Totals	  4	   45	   0	   17	  	  Hallead	  2-­‐6	  Long	  6	  Hallead	  1-­‐10None	  Fullenwide	   9	   0	   9	   0-­‐0	   1-­‐3	  Amrine	   5	   2	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	  Senio	   5	   1	   6	   0-­‐0	   1-­‐1	  Ward	   4	   1	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Johnson	   4	   1	   5	   0-­‐0	   1-­‐1	  Metz	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Tankersley	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Wilson	  2	   1	   3	   1-­‐8	   0-­‐0	  Gaines	  1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hales	   2	   0	   2	   0-­‐0	   1-­‐4	  Layng	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Mahon	  2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Compton	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Abordonado	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Paz	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Holt	   1	   0	   1	   0-­‐0	   1-­‐1	  P.	  Nyby	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Guerrero	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  47	   9	   56	   1-­‐8	   5-­‐10	  	  Fullenwider,	  Metz	  (10	  yards),	  Gaines	  (21	  yards),	  P.	  Nyby.NoneNone	  Christensen	   9	   3	   12	   0-­‐0	   2-­‐6	  Garden	   8	   2	   10	   0-­‐0	   0-­‐0	  Henry	  8	   2	   10	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sluyter	   7	   3	   10	   1-­‐7	   1-­‐2	  Hallead	   7	   1	   8	   0-­‐0	   1-­‐6	  Hartzell	   6	   0	   6	   0-­‐0	   2-­‐5	  Fields	   3	   2	   5	   1-­‐6	   1-­‐3	  J.	  Conley	   3	   2	   5	   1-­‐1	   0-­‐0	  Sawyer	   3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sparks	  3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Woods	  2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Lewis	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Essman	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Seal	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  
Peninger	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Carter	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Reed	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Phillip	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  66	   21	   87	   3-­‐14	   7-­‐22	  	  Hallead,	  Henry,	  Sparks,	  LewisNoneGarden,	  J.	  Conley,	  FieldsrRT	  78	   	  Brian	  Crawford	  (6-­‐7,	  305,	  Jr.,	  Lake	  Oswego)	  	  
